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У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени 
територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах та 
проживають на відповідній території. Рішення зборів ухвалюються 
простою більшістю голосів учасників зборів з правом голосу шляхом 
відкритого або таємного голосування. Спосіб голосування визначається 
регламентом, затвердженим учасниками загальних зборів. Рішення 
загальних зборів оформлюються протоколом. Їх рішення, прийняті в 
межах чинного законодавства, є обов’язковими для виконання органами 
та членами територіальної самоорганізації громадян.
Отже, на підставі викладеного можна дійти висновку, що загальні 
збори громадян є невід’ємною, передбаченою нормами права 
універсальною, демократичною, організаційно-правовою формою 
проведення виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 
демократії, де волевиявлення громадян здійснюється шляхом голосування 
на основі принципів виборчого права.
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ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
В ДЕРЖАВНІЙ АВІАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
В контексті проведення інституційних перетворень в системі 
державного управління з метою реалізації адміністративної реформи 
постає необхідність створення нової організаційної структури органів 
державної влади та механізмів щодо запобігання дублювання функцій 
державних органів, визначення стандартів надання адміністративних 
послуг та створення механізмів інформаційної відкритості влади.
Одним із ключових чинників у створенні в державі міцної соціальної 
підтримки європейського вибору країни, виконанню зобов’язань 
розбудовувати розвинуту й сталу демократію та ринкову економіку постає 
добір та організація персоналу, який забезпечує функціонування однієї із 
таких економічно привабливих галузей, як цивільна авіація. В 
Повітряному кодексі України в ст. 5 визначено, що реалізацію державної 
політики і стратегію розвитку авіації України, державне регулювання 
діяльності в галузі цивільної авіації здійснює уповноважений орган з
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